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A. Gerlo en R. De Smet (eds). Marnixi Epistulae. De briefwisseling van Marnix van Sint-
Aldegonde. Een kritische uitgave, pars I (1558-1576), Brussel, 1990; 340 pp.; pars II 
(1577-1578), Brussel, 1992; 311 pp.; pars III (1579-1581), Brussel, 1996; 329 pp. Brussel, 
University Press; in Nederland verkrijgbaar bij De Graaf Publishers, postbus 6, 2420 
AA Nieuwkoop. f100. per deel. 
Voor ons liggen de eerste drie delen van de correspondentie van de Nederlandse staatsman en 
letterkundige Marnix van St.Aldegonde (1540-1598). Het gaat om een zeer verzorgde 
wetenschappelijke uitgave, waarmee de bezorgers sinds het verschijnen van het eerste deel 
(1990) terecht reeds meermalen gecomplimenteerd zijn. 
De drie delen bevatten samen 202 brieven en bestrijken daarmee bijna de helft van de voor 
deze vijfdelige uitgave bestemde brieven. Het leeuwendeel van de brieven is gesteld in het 
Frans, een aanzienlijk kleiner deel is in het Latijn, en tenslotte zijn er nog een aantal brieven 
in het Nederlands en enkele in het Duits, Spaans en Italiaans. De Latijnse brieven bevatten 
bovendien regelmatig geleerde citaten in het Grieks en soms in het Hebreeuws; deze laatste 
worden in de eerste twee delen niet (b.v. deel 1, p. 291; deel 2, p. 216), maar in het derde deel 
wel integraal weergegeven en geïdentificeerd (p. 115, 139). In deze drie delen treedt Marnix, 
die zoals bekend een zeer veelzijdig figuur was, met name als politicus en als theoloog naar 
voren, en veel minder als letterkundige. Zo bevat slechts één brief gegevens over Marnix' 
hoofdwerk De Biëncorf der H. Roomsche Kercke (brief 12), en zijn er maar enkele brieven 
die op treffende wijze illustreren dat Marnix ook deelnam aan de cultuur van de Neolatijnse 
letteren (b.v. brief 69, brief 110, en de brieven in deel 3 aan en van B. Vulcanius over de 
schoolopleiding van Marnix' zoon Jacob). Een aantal brieven bevat veel informatie over 
Marnix' houding inzake kerkelijke aangelegenheden (b.v. zijn mening over de 
Schwenckfeldianen en de Spiritualisten, over de twisten tussen de Nederlandse 
kerkgemeenschappen in binnen- en buitenland, over de noodzaak tot eensgezindheid over 
leerstellingen, ceremoniën en dagelijks bestuur in de kerk). Andere brieven (m.n. die aan A. 
van Pottelberg, A. Albada en M. de Bay) tonen ons de theoloog Marnix, die in scholastieke 
trant discussieert over dogmatiek, bijbelexegese en zedelijke kwesties. Maar het meest 
handelen de brieven over de wereld van diplomatie en politiek in de Nederlanden, waarin 
Marnix vanaf 1571 een steeds prominentere rol ging spelen, eerst als dienaar en rechterhand 
van Willem van Oranje, later onder andere ook als lid van de Raad van State (brief 95 is zijn 
aanstellingsbrief, d.d. 18 oktober 1577). 
De bezorgers passen de editietechniek toe die eerder is gebruikt in de uitgave der 
Correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus (ed. A. Gerlo-H. 
Vervliet, 1967) en in de uitgave van de correspondentie van Justus Lipsius, die vanaf 1978 
onder auspiciën van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België wordt uitgegeven. Dankzij de toepassing van deze techniek is de editie 
zeer gebruiksvriendelijk. Zo heeftiedere brief een inleiding met, waar nodig gedetailleerde, 
historische achtergrondinformatie, gevolgd door een vaak zeer uitgebreide parafrase van de 
inhoud. De tekst van de brieven is consciëntieus weergegeven naar het gevolgde 
handschriftelijke of gedrukte origineel en voorzien van een kritisch apparaat met 
noodzakelijke correcties alsmede varianten of onjuiste lezingen indien de tekst in meer dan 
één bron bewaard is. Een vanuit de optiek van het leesgemak misschien al te uitgebreid aantal 
kritische tekens stelt de lezer in staat precies te volgen hoe de auteur bepaalde woorden heeft 
afgekort, welke woorden hij terecht of onterecht geschrapt heeft, welke noodzakelijke 
woorden ontbreken en welke woorden of regels onleesbaar zijn. Tenslotte is er een bondige 
 
annotatie bij de tekst, die hoofdzakelijk historische informatie biedt. 
Al met al beantwoordt deze brievenuitgave volledig aan het door de bezorgers gestelde doel, 
namelijk deze met name voor historici  
belangrijke bronnen toegankelijk te maken in een betrouwbare teksteditie. Mogen de twee 
resterende delen spoedig en zonder problemen verschijnen. 
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